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ABSTRACT 
This essay of stylistic analysis focuses on Ahmadou Kourouma‟s novel, The Suns of 
Independence. The research project discusses the way Kourouma uses the French language in 
a distinctive and unusual form to convey his message. In the novel, Kourouma describes the 
post-colonial period, emphasising the dark side of African regimes established after the 
independence era in the early 60s. 
After their political independence from their former European masters, most Africans 
hoped to enjoy democracy, peace and prosperity. But instead of shared prosperity for all 
people, most post-colonial African states brought misery to their people through 
mismanagement and intimidation underpinned by a one-party system. This social 
dissatisfaction has been African writers‟ interest and focus.  Although a common focus in 
their works, each writer expressed his/her anxiety in his/her way, according to his/her 
experience and/or personality.  
This is true for The Suns of Independence in which Kourouma portrays the same 
social dissatisfaction using French in an unorthodox or an „extraordinary‟ style. The novel is 
marked by innovations, both at a lexical and syntactic level. These innovations, particularly 
the use of “taboo” words raise questions about their relevance for the author as well as for his 
readers. It is this aspect of language that I intend to explore in this study. 
My interest in this novel is due to the fact that despite having been published in 1970, 
this novel is still relevant and a focus of interest for researchers. The novel is timeless and 
gives an impression of being a realistic portrayal of what is going on the African continent. 
Thus, it might be a memento of the African post-colonial period under the leadership of 
dictatorial governments characterised by a single political party system which Kourouma 
experienced in late 1960s in his country, Côte d‟Ivoire. In addition, it may be argued that 
Kourouma‟s narration is an appeal, and a shocking one at that, which compels Africans to 
address the tribulations of the post-independence regimes. 
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